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Registros
Relação de Teses e Dissertações defendidas no 
segundo semestre de 2009 
Mestrado
446. Samuel de Freitas Salgado – 31.08.09
Título: Uma análise exegética da porção de Miquéias 2,1-5: A situ-
ação socioeconômica em Judá e suas implicações na herança dos 
camponeses na Sefelá judaíta do século VIII A.C.
Orientador: Tercio Machado Siqueira
447. Aline Cristine de Oliveira Duarte – 31.08.09
Título: Indiferença ou injustiça divina? Em busca de uma compre-
ensão do sofrimento humano: Uma exegese de Jó 24-7,12.
Orientador: Milton Schwantes 
448. Ruthe Ventura Cuesta – 31.08.09
Título: Entre Jesus e Barrabás: Realidade, expectativas e a escolha 
da multidão em Marcos 15,6-15.
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
449. Anderson Dias de Araújo – 03.09.09
Título: Anjos vigilantes e mulheres desveladas: Uma relação possível 
em I Coríntios 11,10?
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
450. Ricardo Gondim Rodrigues – 03.09.09
Título: A teologia da missão integral: Aproximações e impedimentos 
entre evangélicos e evangelicais.
Orientador: Jung Mo Sung
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451. Heloisa Helena Guedes Terror – 03.09.09
Título: O belo e a salvação no pensamento de Meishu –Sama
Orientador: Etienne Alfred Higuet
452. Anderson Dias de Araújo – 03.09.09
Título: Anjos Vigilantes e Mulheres desveladas: Uma relação possível 
em 1 Corínthios 11,10?
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
453.Claudinei Fernandes Paulino da Silva – 09.09.09
Título: O Cristo da liberdade em Dotoievski: Teologia e literatura 
em diálogo.
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
454. Walmir Vieira – 10.09.09
Capelania Escolar Batista: As práticas pastorais desenvolvidas pela 
capelania dos colégios Batistas. Um estudo de caso do sistema Ba-
tista mineiro de educação.
Orientador: Geoval Jacinto da Silva
Teses – Doutorado
143. Albert Friesen – 31.08.09
Título: Análise sistêmica das relações de poder em grupos de lide-
rança oficial de igrejas de governo congregacional. Estudo de caso 
em Igrejas Menonitas de Curitiba.
Orientador: James Reaves Farris 
144. Clademilson Fernandes Paulino da Silva – 08.09.09
Título: Religião e Sertão: A vida, a palavra e o sagrado como veredas 
de leitura teológico-literária para obra de João Guimarães Rosa.
Orientador: Etienne Alfred Higuet
145. Edemir Antunes Filho – 11.09.09
Título: Religião, corpo e emoção: Educação dos sentidos  e habitus 
de classe da Igreja Comunidade de Graça no ABC Paulista.
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
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146. Suelma de Souza Moraes – 29.09.09
Título: A dialética entre o conhecimento de si e o conhecimento de 
Deus no livro X das Confissões de Santo Agostinho.
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
